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This research was conducted to survey the status and needs of the career services 
in secondary schools and to build and produce a career services standardization 
for secondary schools in Malaysia. The method used is generic or basic qualitative 
research. Triangulation data is obtained by sources from the practitioners’ 
respondent, standard documents and response of specialist panel.  
Every data has been analyzed by process of constant comparative. The inspection 
of data is appertaining to the forming of kategory and themes. 
 
The practitioner respondent data are obtained through a focused group discussion. 
A number of 22 counselors chosen by the purposive sampling and have 
participated in three focus group discussion where the researcher acted as the 
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moderator. It resulted in having a variation and differences in the way the career 
services are conducted by the counselors. This is reported happened due a lack of 
clear guidelines, no specific schedule, lack of competency, lack of information, time 
limit, work load, lack of support, no source for getting information, no self-
improvement course and lack of amenities. Based on these data, this research has 
identified the needs to have standardization for career services in Malaysian 
secondary school as well as the career services standard suggested by school 
counselllors.  
 
The document data are obtained from four analyzed documents. From the content 
of the document, an early draft for the standardization suggestion has been 
created and evaluated by three of experts. The experts were asked to criticize the 
early draft, insert additional criteria and give suggestion for improvement.  
 
The expert data are obtained from three experts who have been chosen to use the 
purposive sampling technique. These data were obtained from the critics that have 
been made by each expert on the early draft and through individual interview with 
each expert. The interview data are analyzed to identify the suggestion for career 
service standardization from the point of view of the career experts. 
 
There are three types of data obtained (the practitioner data, the document data 
and the expert data). There data  have been analyzed according to the various 
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components and elements discovered. The result shows the standard of career 
services in Malaysian secondry school. 
 
Standard of career services results reveal three parts: 
Part 1 –  General Standard In Services involves components of 
facilities/material/equipment, qualification/skill of school counsellor  
including ethics and professionalism. 
Part 2 - Standard Of Eficiency In The Area Of Services Involving 
testing and eavaluation, career programme, 
information/sources/dissemination, career counselling and 
placement. 
Part 3 - Standard Of Capability Of Practitioner consists of  
management and administration, network, technology, consultancy, 
research, diversity and equality, evaluation programme. 
 
The finding of the research has implication on the changing of the career 
programme policy  in secondary schools, raising the base  academic and 
professsional training for the career practitioner as well as the support and 
cooperation of all parties to build up a career counselling programme in the 
secondary school. It recoordinates changes in the work technique of the school 
counsellor to raise up human capital who have directions in future. 
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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti status dan keperluan perkhidmatan 
kerjaya dan seterusnya menghasilkan piawaian perkhidmatan kerjaya untuk 
sekolah-sekolah menengah di Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif 
generik. Data triangulasi kajian ini diperoleh daripada tiga sumber iaitu data 
responden pengamal, datagor dokumen dan data responden pakar. Data-data 
tersebut dianalisis dengan kaedah constant comparative.   Proses analisis setiap 
data telah membentuk kategori dan tema yang memberi makna pada pembinaan 
piawaian. Akhirnya, kesemua data dianalisis berdasarkan komponen dan elemen 
piawaian yang mendapat tumpuan utama untuk menghasilkan piawaian 
perkhidmatan kerjaya untuk sekolah-sekolah menengah. 
 
 v
Data pengamal diperoleh melalui kaedah perbincangan kumpulan berfokus.  
Seramai 22 orang guru dan pegawai kaunseling yang dipilih menggunakan teknik 
persampelan bertujuan  (purposive sampling) telah menyertai tiga perbincangan 
kumpulan berfokus dan penyelidik sendiri bertindak sebagai moderator. Dapatan 
kajian mendapati bahawa terdapat variasi dan perbezaan cara perkhidmatan 
kerjaya di sekolah menengah yang dijalankan oleh guru-guru kaunseling. Keadaan 
ini dilaporkan berlaku kerana tiada garis panduan yang jelas, tidak ada jadual yang 
tetap, kurang kecekapan, kekurangan maklumat, kekangan masa, beban tugas,  
tidak mendapat sokongan, tidak ada sumber mendapatkan maklumat, tiada kursus 
peningkatan amalan, dan kekurangan kemudahan. Berdasarkan data-data ini, 
kajian telah mengenal pasti keperluan piawaian untuk perkhidmatan kerjaya di 
sekolah menengah. Perbincangan Kumpulan Berfokus yang diadakan dengan 
guru-guru kaunseling juga telah menghasilkan piawaian cadangan 
pengamal.  
 
Data dokumen diperoleh daripada empat buah dokumen yang telah dianalisis. 
Hasil analisis kandungan dokumen, draf awal piawaian telah dihasilkan dan dinilai 
oleh tiga orang pakar. Semua pakar diminta mengkritik draf awal piawaian, 
memasukkan kriteria-kriteria tambahan, dan memberi cadangan untuk pembaikan.  
 
Data pakar diperoleh daripada tiga orang pakar yang dipilih menggunakan teknik 
persampelan bertujuan (purposive sampling). Data-data pakar ini diperoleh 
daripada kritikan yang dilakukan oleh setiap pakar ke atas draf awal piawaian 
 vi
dantemu bual secara individu dengan setiap pakar. Data temu bual dianalisis 
untuk mengenal pasti piawaian perkhidmatan kerjaya daripada sudut pandangan 
pakar kerjaya.  
 
Ketiga-tiga jenis data yang diperoleh iaitu data pengamal, data dokumen, dan 
data pakar dianalisis mengikut komponen dan elemen yang diberi tumpuan. 
Hasilnya, piawaian perkhidmatan kerjaya untuk sekolah-sekolah menengah 
di Malaysia dihasilkan.  
 
Piawaian perkhidmatan kerjaya yang dihasilkan mengandungi tiga bahagian: 
Bahagian 1-  Piawai Umum Perkhidmatan: mengandungi 
prasarana/bahankapan, Kelayakan/Kecepan GKSM, dan 
etika/profesional.  
Bahagian 2-  Piawai Kecekapan Bidang Perkhidmatan: mengandungi 
komponen Pengujian dan Penilaian, Program Kerjaya, 
Malumat/Sumber/Sebaran, Kaunseling Kerjaya dan Penempatan 
Bahagian 3 - Piawai Kecekapan Pengamal: mengandungi  
Pengurusan dan Pentadbiran, Jaringan Kerja, Teknologi, 
Perundingan, Penyelidikan, Kepelbagaian dan Kesaksamaan, 
Penilaian Program. 
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Dapatan kajian mempunyai implikasi kepada perubahan dasar program 
kerjaya di sekolah menengah, peningkatan latihan akademik dan profesional 
untuk pengamal kerjaya sekolah menengah, sokongan dan kerjasama semua 
pihak untuk membangunkan program kerjaya di sekolah menengah, 
perubahan kepada cara kerja GKSM, dan dapat melahirkan modal insan yang 
mempunyai hala tuju dan mempunyai matlamat berorientasikan masa 
hadapan.   
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              BAB 1 
               PENDAHULUAN 
     
    Latar Belakang Kajian 
Sistem pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara 
lebih-lebih lagi untuk menangani cabaran pada alaf ke-21 ini. Sistem pendidikan juga 
wajar berubah sejajar dengan perubahan aspek ekonomi, budaya, dan politik. Perubahan-
perubahan yang hebat dan pantas dalam aspek-aspek yang tersebut merupakan cabaran 
besar dan walaupun cabaran serupa ini sudah wujud sebelum ini lagi namun kali ini 
dijangka lebih hebat dan kritikal dengan sumbangan teknologi yang baharu. Selari dengan 
tuntutan abad ke-21, berlandaskan pula dengan Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan, 
Suradi Salim (1998) mempunyai pandangan bahawa penyediaan sumber manusia 
berkualiti atau modal insan perlu dijana oleh sistem pendidikan negara.  
 
Banyak peranan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan  oleh para pendidik bagi 
membantu dan membimbing generasi hari ini dan akan datang untuk menyahut cabaran  
pendidikan alaf baru. Salah satu peranan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan ialah 
melahirkan sumber manusia yang menyumbang kepada tenaga buruh yang berkualiti, serba 
boleh, dan responsif kepada perubahan perindustrian (Mohamad Muda, 1999). Dalam 
masyarakat yang berkembang maju, peluang yang wujud hasil daripada perkembangan 
ekonomi menjadikan peluang pekerjaan amat luas. 
 
Kementerian Pendidikan Malaysia (1993) mahu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 
memainkan peranan penting bagi menyahut cabaran Wawasan Negara ini dengan 
memperkembang modal insan secara optimum di peringkat sekolah lagi. Hasrat ini boleh 
